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Señor General de la primera divi6:6!.l
orgánica.' .
Señor Interv-entor general de Guerra
A%A!JA
Sl!'ffor General de 11 pnm~:-:l did-
!!i6n org'-ni<:a.
Sef'ior Int~ventor generaJ de Gue-
rra•
.Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el teniente cor-ouet de
INFANTERIA D. Francis:o Maria
de Borbón y ¿-e la Torre, del regio
miento núm. 6, este Ministerio ha re·
suelto autorizarle para disfrutar el
permiso de verano en Biarritz y va-
rios puntos de Francia, con arreglo
a lo prevenido en l:::s l'DI!·trncc:ones de
S de junio de 1905 y circulares de
S de mayo de 1927, 27 de inn.io y 9
ldoe septiembre de IgU (C. L núme-
ros lOl, 2:n, 4Il v 6801l.
Lo comunko a ·V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
'{ de agQlSto de 1932.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 !fO-
licitado por el comandante de ES-
T ADO MAYOR D. Joaquín die Isa-
1!i.Isallmeudi y Ar6stegui, con· desti-
no <en .s.a división, este Ministerio
ha resuelto autorizarle para dieiru·
tar el permi$o de vera.no en Pau. 'Ni-
za y Parf.e ,(Francia), con. arreglo a
lo pre-v>enído en las cil''Cula(~1 de
5 d~ junio de 1905. S de mayo -dI!
1927 Y '::7 de junio y 9 de Hpt1embro
de 1931 (.C. L. núnis. 101, ::UI, 411 y
681).
L.o cComuni'Co -a V. E. p.lra sn co~
ooclmiento 'Y ·cu~ldmien'o. MSJArLd',
1 de ag06tode 1932.
N1CETO ALcALÁ-ZAÍlORA y TOlmES
1tI Pretldento del Cor!Aelo de Mlnllltroa.
. :M:ll1btro de la Gu~.
MANUItL AZAÑA V DíAZ
ORDENES




Circw1ar. Ex<:mo. Sr.: Para pro-
veer una V8lCSin.te é\oe juez permanente
doe CS.UtM (lll.e eDite en la Coman·
dan<:Í1l. Militar del F·errol, ·cort"elSopon-
,di.li!lnte a 'eapi-tán del Anna doe CA-
BALLERIA, este Miniolterio ha re·
luelto le anuru:ie el correspondiente
concurlO. Los. aspirantes a ella. prO'-
mov-U,"n BUS instancial en el plazo
de V'einte dfu a co'Mar dme la fe-
cha de l·a pub\i.caci6n de eeta dispo.
eki6n aCClllnlPafladae ·de las ho~ae d~
!lervklOl 'V ·de hecho.s ,die 101 lutere-
·308Ido. y aeIll.ás documentol jUlti.ficati.
VQol <leeu aptitnJd,. las que serán curo
Gdas directa.ment.e por .eJ jefe de
Por tOO? }o expuesto, y a propues- i quien dependan a la autoridad. judi-
ta del Mmlstro de la Guerra y de dal de la octava' división.
acuerdo con el Consejo de ~inistros, Lo comunico a V. E. para 6U co-
. V.en.gO en .aecretal lo sígulente: nacimiento y cumplimi€J:lto. Madrid
Artículo 1.Q El artículo diecinueve 2 de agooto de 1932 '
del Reglamento orgánico de Aero. •
.náutica Milita:r, aprobado por 4,ec-re-
lo de trece de julio de mil novecien-
tos veintiséis, queda modi.ficado co- Señor...
mo sigue:
llArt, .19. Durante estos períodos
a.s-cenderá'll a cabos, sargentos y dis-
tintas categorías del Cuerpo de Sub-
ofic.ia.les, previas las condiciones le-
ga.les establecid'3s y las que se deter.
minen en los res,pectivos Reglamen.
tos.))
Art. 2. Q Cesarán' en las ¡prácticas
de suboficial, ¡prevenidas en el ar-
tículo que se modifica, los sargentos
qUe en la actualidad las estén efec-
tuando.
Da~o en ~adrid a uno de agosto
de mi! novecIentos treinta y dos.
Artículo único. Se concede fuerza
de ley al decreto del M4n.isterio de
la Guerra, fecha sei6 doe ju1doO de mi·1
lloOv~:.ientos treinta y dOi$, publicado
en la Gaceta ae eiere del mismo mes
número ciento ()Chenta y n·u.eve, am:
pliándose el plazo -establecido en el
artículo primero del mencionado de-
creto hasta el día treinta y uno del
actua.l,
Por tanto,
Maondo a todos los ciudadanos que
coadyuven al cumplimiento ,de esta
ley, así como a todos 100 tribunales
y autoridades. que la hagan cumplir.
Madrid, 26 de Ju.lio doe 1932.
N1czro ALcM..A-Z.lli&OU '!' Touu
El Presidente del ConNlo de :M:hmtro..
:M:lniltro de 1.. Guerra,
YAlnJ:Tt:L A%Á1t.Á y DLU
DECRETOS
LEY
. SupriQlido por <J:ecte1:o de trece de
~julio oe mil novecLentol treintit y
\1.110 el aKel110 al ~1.60 de o'dclaI
de ,loa iJidividuQol p.roootdontel de 1a1
elate'! de trepa, lueuar_. en lo eu-
cl'Slivo, .610 pOOr4%l. obtenerlo me-
diante las pruebu de I4?titud Y 101
estu~¡¡'os que hu de cunar en la..
Academias Militar'eI, y creado< por
ley de cuatro ·d<e diciembre 'dIrimo el
~ue1'P? <le SlIboficia1ell, te. hace pre-
CISO filM no,rmu que per.a:utan ·el 8'-
censo de dkha'S dases a lu distintu
categarías del citado Cu«¡po.·.;.....
~.t·· ..
lIinisterio de la Guern.
EL PRESIDENT,E DE LA RE-
PUBLICA ESPARO.LA,
A todos 106 que .la· presente vieren
yenteJ)ldier.en, sabed:
Que las Cortes Constitu)"entes han
decretado y sanci()nOOO la siguiente
LEYES
PARTE OFICIAL
ORDEN D'E SAN HER(MEN~­
GILJOO
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
acuerdo con 10 propuesto por 1a
Asamblea de la CKden Militar de San
Hermenegildo, rectifica la. disposici6n
de 30 de junio último inserta en el
DIARIO OF1CI1IL núm. 157, por la que
se concede ·la pensión de la cruz de
ia referida Orden al teniente coronel
de INGENIEROS, retirado, D. N11-
meriano Mafue Pedroche, en el sen-
tido de que la fecha en que ha de
percibirla es la de primero de sep-
tiembre de 1928 y no la de primero
de octubre del mismo año, como por
error se consignaba, quedando sub-
sistentes los demás extremos de la re-
ferida disposición.
Lo comunico a V. E. p~ra su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
30' de julio de 1932•
Señor Presidente del Consejo Direc-
tor de las Asambleas de las Orde-
nes Militares de San Fernando y
San Hermenegíldo.
Señor General de la primera división
orgánica.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
acuerdo con 10 propuesto por la
Asamblea de la Orden Militar de
San Hermenegildo, Il'ehabilita en la
pensióu anual de 600 pes-etas, corres-
pondiente a la de cruz de la. referida
Orden, que le fué conce-did-a en 17
de noviembre de 1926 (D. O. núme-
ro 261), al capitán· de CARAB[NE-
ROS, retirado, D. José Olivé Boro-
nat, la que empezará a percibir a
partir de prime-ro de abril de 1932,
primera revista que pas6 en la situa-
ción de retirado, por la Delegad6n
de Hacienda de Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento.' M'Jadrid,
30 de julio de 1932•
Sefíor Presídent~ del Consejo Direc-
tor de las Asambleas d-e las Or-
denes Militares de San Fernando
y San H eorm·en·egildo.
Sefior General de la tercera división
. orgánica.
REOOM.PEN\SAS
Excmo. Sr.: En vista. de 10 pro-
puesto por V. E. en JI. de marzo
último, este Ministerio ha resudto
conced~r la medalla de Sttfrimientol
por la Patria, con la penaión meno
sual de 17.50 pesetas, d"urante cinco
a!'los, al sargento, hoy s1.llbs.yUodanif:e
del Grupo de Re-gulare. de Tetuán
núm. 1,. D. Gregorio ReQuejo Gon-
zález, por haber sido herldo Por ~l
oenémigo, ~n Morro Nuevo (Alhuce.
-mil), el J:'S de septiembNl de I~5,
4 de agosro d<: l~,.
invirtiendo en la curación de suí he-
ridas treinta y cna·~o dlas, y tler1~
de aplicaci6n el artículo sett;lndo de
los adicionales de 1a ley de 7 de ju-
lio de 1921 (C. L. núm. 27~Ü y los
50 y 52 del reg!amento de recompen":
sas en tiempo de guerra de 10 de
marzo de 1920 (C. L. nmn. 4), hoy
vigentei.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
2 de agosto de 1932.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de 1\arrue<::os.
Señor Interventor general de Gue-
rra.
~~~#-:'i:-' .~ "\~~.~
Excmo: Sr.: En vista de 10 pre-
puesto por V. E. en 27 de junio pró-
ximo pasado, este Ministerio ha re-
suelto conceder la medalla de Sufri-
mientos por la Patria, con la pensión
mensual de 12,50 pesetas, vitalicia, ar
askari de las Intervenciones Milita-
res de la región de Yeba·la Central,
número 1p.369, Hamed Ben Moba-
med Any~ri, por haber sido herido
en Beni-Ider el día 5 de noviembre
de 1926, invirtiendo en la curación
de sus heridas ciento cuarenta y sie~
te días, y serie de aplicación el ar-
tículo segundo de los adicionales de
la ley de 7 de julk> <:le 19:1I (C. L. nú-
mero .>173) y ios 50 y 5-'l del regla-
mento de recompensas en tiempo de
guerra de 10 de marzo de 19iO
(c. L. núm. 4), hoy en vigor.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
..l de agosto de 1932.
".PQ:t':,,;
Sefior Jefe Superior de las, Fuerzas
Militares de MaA"rue.cos.
Sefior Interventor general de Gue-
rra.
-?~R."-' )....~" ....J~"" -;r'~'~-'-~
REINGR..ESO~ EN EL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida. por el sillero 8u.arniciooero
D. Manuel Bejano Baena, en segun-
da situaci6n de servicio activo, afec-
to al Centro de Movilizaci6n y Re-
serva núm. 7, en s.qplica de que se
le conceda el reingreso en la es·ca-
la de maestros sillero,ll-guarnicione-
ros-buteros del Ejército, en la cual
fué baja en el afta 1929, por figurar
anotados dO$ arreatol en su docu-
mentación mnitar; teniendo. en cuen·
ta lo dispuesto en el artículo 17' del
reglamenro aprobádo por orden ch!·
cular de 2$ de julio de I89lil (C. L. nd-
mero ::a36) y Que ros aNeatos Q'I1e mo-
tivaron su baja en e{ Ejército· corno
tal maestro s610 figuran en su hoj..
de cutig'os, sst. M~nisterlo ha re-
sueao, de acuerdo con 10 propuesto
por ·Ia Asesorfa del mismo, a·cceder
a !eS<l')ldtado por el recul.'l.'e:ate, pa.
D. O. nÚln. I!
sando destinado al regimiento de
tillerla ligera. núm. 12, en V1l:Ca
reglaanentaria.
Lo comunico a V. E. para 811
nocimiento y cnmplimiento. Ma.d
2 de agosto de 1932.
Señor General de la cnarta dms
orgánica.
Señor Interventor géneral Ik G
rra.
RESERVA
Excmo. Sr. : Por este Ministerio
ha resuelto pa6e a situad5rl de 1
serva, pc.r haber cumplido la 00:
reglamentaria el día 12 de~ acll.K
con arreglo a Io <iíspU'Cl6:o e:::¡ la 11
de 29 de junio de 1918 (e. L núm
ro '16g), el capitán del Arma de L!'
FANTER'IA, con destino en la C:
ja de recluta núm. 57 IPa:lma), do
Juan G6mez Ganuza, en cuya eitu¡
ci6n disfrutará el haber .m~nsunl d
625 pesetas, má. 50 pe6Ctas que le t.C
rrespon,den como pen6ioni'Sta de 1
Orden Militar de San HermeneglJ
do, que per<:ibirá, a partir <lel pri
mero de agosto pr6ximo, por la De
legaci6n de Hacienda de la provio
cia de Vizcaya, por fijar !Su residen
cía en Bilbao, según dispone la le)
de :¡¡ odoe octubre de 1931 Y decrete
de 27 de noviembre 0&1 mismo año.
Lo c<XtrllUnko a V. ,E. para su ca·
nocimiento y c.umplimiento. Ma<:lrid,
.'\0 de julio de 1932.
A.zAf:tA
Señores Coma;ndante Militar d~ Ba.
leares e Interventor g-eneral de
Guen-a.
Señor Director general de la D·ewda
y Clases PasivaJSo.
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a 10 dispuesto en oNien Ministerial
de 16 de julio de 1931 (D. O. nú-
mero 158) para el person.a1 de tropa
de INGENIERlO.s que estaba en
prácticas en vIas férreas civíles, se
concede el pase a la situaci6n de re~
tirado, con residencia en 108 puntoa
que se indi9an, ll¡ 108 cabos y soId.a-
<les der Cuerpo de Ingenieros que se
eX'Pl'esan en la siguiente relaci6n que
lo han solí'Citado, en cwya.ltituaci6n
percibkán el haber definitivo que !es
corresponda y que oportl1na.m.en<te le
les sel'l.a1atá, causando bija en el
Ejército por fin·d·e! presente mea.
Lo comunico a V. E. para .u co-
lTooimiento y c~nwlimiento. M'adrld,
:a de agosto de 1\;13:2.
,
Sellor...
'.~ f1tr:I a errA
Cabo.
Vicente Escribano Sán~ez, Santa·
Cruz de Mude!a (Ciudad Rea1).
.D. O. núm. 183
Luis Barba Bermejo, Ciudad ReaL diciembre de 1930; resultando que· el
Joaquín del &.reo Rod~ lC6- solicitante fué destina.do en ord~ de
rida (Badajoz). .10 de mano d;e 19? (D. ~. nt'ilme-
Francisco O1amizo Acedo, Ci~ ro 58) a la situaCIón de d1lliPOnible
Real. 'forzoso en esa división, en cUJ'a si-
Antonio Domfuguez Carrero, Ya- tuación se le impuso por la auton-
drid. dad competente, y en virtud de ex-
Julián Gáivez Barroso, Toledo. pediente, e~ correctivo de seis mes~
Vicente Gareerán Gómez, Cañadas de suspens~n de empleo y sueldo;
de San Pedro (Mu~cia). qu~ las fechas' de <comienzo y tecmi-
Ignacio Garcla Cascal-es, Murcia. nación fueron II de abr!l y n de oc-
Florentino García Rebles, León. tubre de 1930, respectIvamente, se-
Angel Gonz.ález Prieto, Mérida. gún liquidación de condena que obra
(Badajoz). en. su expediente per~al, y que, ter-
José Lancho Ca4'litot, iMa'lJpartida mmado este correctIvo, continuó en
de Cáceres (C'áceres). la situación de disponible forzoso,
Enrique Madrofial García, Sevilla. por este Minist:rio se ha resuelto, de
Nicolás Martín Ballesteros, Mem- acuerdo con 10 mformado por la Ase-
brilla (Ciudad Real). soría del mismo, Ordenación de Pa-
Pedro Martínez Marín, Murcia. gos y. Contabilidad' e Intervent?r ge-
Filogonio Mendozal González, Al- neral de Guerra, conceder al mtere-
cázar de San Juan (Ciu<farl Real). sado el sueldo correspondiente a su
Alejandro de M¡¡gu~l Mayo, Alcá- empleo y situación de disponible for-
zar de San Juatl (Ciudad Real). zo~o des~e e~ día II de oc~ubre, que
BaudiHo Molinero Moral, Soto de dejó extingmdo el correctivo, hasta
San Esteban (Soria). fin de diciembre d~ dicho .afio, que
Teodoro Orti:r: Caballero, Alcá:r:ar fué colocado en actIvo, debIendo ha-
de San Juan (Ciudad Real). cerse la recl~llJación de la diferencia
Andrés Perea Carera Murcia. entre lo perCIbIdo y 10 que se le con-
Eugenio Ramiro Ma;ín, Alcázar de cede, en adicional al ej~rcicio cerra.-
San Juan (CitLdad Real). do del afio corresl>Ondient~, por la
Manuel Rodríguez Sanmartfn, Mur- Pagaduría de Haberes de la cuarta
cia. división, conforme dispone el artfcu-
Eutiquio Sancho Cea, Logrofio. lo cuarto de la orden cincular de 15
Celestino Sánchez Pérez, Valdepe- de agosro de. 1931 (D. O. núm. 1&1).
ñas (Ciudad Real). L.o .comum~o a V: ~. pa.ra su ~o-
Sebastián Sánchez del Rey, Aká. noclmle.nt? y cumplimIento. Madrid,
zar de San Juan (Ciudad Rea:l). 30 de Julio de 193'1.




Regimiento nÚID. ~1Jna: de C()man-
~~gimient(). núm. II.-Cinw de. sub-:
alterno. '
Regimiento núm- I4.-Una de capi-
tán. I ..'
Regimienro núm. I7.-Una de capI-
tán y {)tra de subalterno.
Regimiento núm. I!}-'Cuatro de sub-
alterno. ~ 1
Regimiento núm. oo.-Una de capi-
tán y tr~s de subalterno.
Regimiooto núm. 2!2.--Una de capi-
tán y otra de subalterno. .
Regimient{) núm· 25.-Una de capl-
tán y cuatro de subalterno. , .,
.Regimiento núm. 3Z.-Una de capltan.






Regimiento Carros núm· l.-Una de-
subalterno.
Batallón Montaña núm. 4.-Una de·
subalterno.
Batallón Montaña núm. S.-Tres de'
subalterno.
Bata1l6n Montaña núm. 6.-Una de
subalterno.
Batallón Montaña núm. 7.;....Una de
capitán·
Batall6c Ametralladoras núm. 3.-
Una de capitán.
Batallón Cic:ista.-Una de subalterno.
Batallón Cazadores Africa núm. X.-
Cna de subalterno.
Batallón Cazadores Africa núm. :a.-
Dos de subalterno.
Batallpn Cazadores Afríea núm. 8.-
Una de capitán-
Centro de MovilizaciÓ'!1 lI1úm. :a.-
Una de capitán.
Centro de Movilización núm. 3.-
Una de capitán.
Centro de Movilización núm. 6.-
Una de capitán.
Centro -de Movilizacioo •núm. 8.-
Dos de capitán·
Centro de Movilización núm. n.-
Una de capiltán. •
Caja recluta núm. 5.-'Una de ca.pitán.
Caja recluta núm. 6.-Una de tenien~
te c<:ll."I:lOe1. .,
Caja recluta núm. 34-J)os de ca~
pitáu.
Caja reclufft núm. 43'-Una de oo.
ma1Xl.ante.
Caja recluta núm. 46.-Una de te-
niente ooroo.el.




Señor General de la cuarta divisi6n
orgánica.
Señores General de la primera divi.
si6n orgánica e In,terventor gene-
.ral de Guerra.
Circular· Excmo. Sr.: De conformi·
dad con lo prevenido en el artículo se·
gundo del decreto de 4 de mayo de
1931, circular de 13 del mismo mes y
decreto de :ro de octubre siguiente
(C. L. núms. 2!2I, :¡46 y 7'81), este Mi~
nisterio ha resuelto se pub-liqll1e a ~on­
tinuaci6n relación de las vacantt9 que
en lo! diferentes empleos ,existen, en
las Armas y Cuerpos' que se citan.
Lo comunico ~ V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 3 de
¡¡¡gosto de 193:2.
Se!l.oir...
I Caballeria~~~:~~.~ --.~ .
,
Plana Mayor de la tercera brigada
de Caballerfa.-Una de capitán.'
Infantería Regimiento de Cazadores núm. 1.-
Una de .ubalterno.
,Tercera Inspección general del EJér- Re¡imiento de Cau&res núm· 3.-
cito.-Una de teniente coronel. Una de subalterno.
Regimiento núm. 3.-Una de coman- Regimiento de Cazadores núm. s.-
dante. Una de subalterno.
Regimiento núm· 4.-Una de capitán Grupo de Auto-Ametralladoras Caft6n.
y otra de subalterno. Una de subalterno.
Regimiento núm. s.-Una de sub- Con arreglo a la orden circular del
a-1terno. 12 de r¡ovi.embre del afio próximO' pa-·
Regimiento núm. B.-Una de tes;ente sOOo (D. O. núm. ::155), quedia fijado
coronel. I eventualmente en :;lO el núm.er{i"&l ltIb-
•
Soldados
José Barrera Jurado, Madrid.
José Domin¡:uez Rubio, Mérida(Badajoz).
IMiguel Garcfa Espín, Murcia.
Rodrigo Garcfa Carrillo, Villafran-
ca de los Barros (Badajoz).
Julio Hernando Andrés, Veülla de
San Esteban (Soria).
Agustín Mufioz Camarero, Don Be-
nito (Badajoz).
José Romero Doncel, Alcázar de
San Juan (Ciudad Real).
Miguel Sánehez Ruiz, Mérida (Ba-dajoz). .
Manuel Valde6n Castro, Villafran-
ca de l?s Barros (Badajoz).
MadrId, 2 de .agiooeto de 19~.­
Azafia.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Ex.cmo. Sr.: Viltl. la inltanda que
curs6 a elte Departamento el Audi-
tor general de 1& luprimida. CUL'l"ta.
región en 24 de julio del &fto pró.
ximo pasado, promovida por el te-
niente de CABALLERIA D. Edual'
do Careaga Echevarr!a, cOI;! d·estino
entonces en el disuelto l'e¡imiento
Albuera, 16 de Caballería, y actual-
ment. ~etirado en Maddd, en eoa.i~
citud de los habere~ completos; de,
los meses de octubre, noviembre y
In¡enierol
. Inspecci6n de Ingenieros de la teroe-
....
D. O. núm. 183
Aviación
Servicios de Aer6dromo de Cua-
tro Vientos.-Dos de teniente•
Escu.a-dra núm. x (Getafe).-Dos
de teniente.
Escuadra ?,úm. x, Grupo :U (León}.
Una de tenlente•
~scu.a.dra. núm. :a (Sevilla).-Siete
de teniente.
Escuadra núm.' S (Barcelona).-
t.:na de comandante y tres de te-
nIente.
Fuerzas Aéreas de Africa.-Una de
coma.ndante y una de capitán.
.Pru;nen Inspecci6n general del
EJ.ércl~o. - Una de comandante de
C~alqUler ~r~a o Cuerpo, del Servi-
,C\O áe AVlacl6n, con titulo de pilo-
td observador. .
, ''':''~
Comandanda de Otiras y Fortifica-
.·ciones de MahÓdl.-Una de auxiliar de
.oficinas.
Jefatura de Servicios y Comandancia
de Obras y Fortificaciones de Canarias.
Lna de ayudante de obras (Las Pal-
mas).
Academia de Ar~:llería e Ingenieros.-
Una de ayudante de taller (e:ectricista
o aparatista).
Grupo de Za¡>4dores Minadores para
la división de Caballería y brigada de
M'ontaña.-Una de celador de obras, una
de ayudante de taller (mecánico) y una
de auxiliar de taller (carpintero). .
Parque Central de Automóvil,es-Una
de ayudante de taller (montador de au-
tomóviles).
Regimiento de Transmisiones.-Una
de ayudrnte de taller (electricista-apara-
tista o electricista-relojero).
Batallón de Zapadores Minadores nú-
mero 3.-Una de celador de ohras.
,Batallón de Pontoneros.-Dos de au-
xiliar de taller (herrero o forjador car-
pintero-carretero). '
'Batallón de Zapadores Minadores nú-
mero s.-Una de celador de obras, una
de ayudante de taller (del arte de! hie-
rro) y una de auxiliar de taller (car-
pi·ntero o carpintero-curetero).
Batallón de Zapadores Minadores nú-
mero 7.-Una de celador de obras. una
de ayudante de taller (carpintero o ca-
rretero) y una de a'uxiliar de taller (he-
rrero, forjador o ajustador).
Bata1l6n de Zapadores Minadores nÚM
mero B.-Una de ceJador de obras. una
de ayud,a?te de taller (m~cánico) y una
de auxlhar de taller (carpintero).
•Grupo de Alumbrado e Iluminaci6n·
Una de celador de obras. .
Grupo mixto de Ingenieros de Gran
C1naria núm. 4,-Una de C'elndor de
ol'ras y una de auxiliar de taller (tor-
nero-mecánico o electricista).
Grupo mixto de Ingenieros de Ma-
llorca núm..l.-Una de celador de obr::lii.
Crupo mlxto de Ingenieros de Me-
norca núm. 2.-Una de ce'ador de obras
y una ~e. auxilia~ de taller (aparatista
o electnclsta relo') ero).
Agr?pación de ~adiote!egrafía y Au-
tomovJ!lsmo (Afrlca).-Seis de auxiliar
d~ taller (!Jn motorista o mecápico ra-
dIO, un pmtor de coches, chapista o
guarnecedor; un electricista embobina-
dor, dos ajustadores montadores de aUM
tos y un fundidor).
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Cuerpoa subalternos de 1:ngenieroe
Jefatura de T.ropas y Servicios y
~:n~ndancia de Obras de la segunda
d~vlsI6n.-Una de celador de obras (SeM
VIlla).
Jefatura de 'Tropas y S~rvicios y
C:0:nandancia de Obras de la ,quinta di-
vlsI6n.-U,na de celador de obras
(Hue'~)'
Jdatura de Tropls y S,ervicios J'
~omam:lancia de Obras (f.e la sextadiviM
Sl?f!.-Una de auxiliar de taUer (elec-
trIcIsta).
Jdatura de TTopas y S-ervicios y'
~~ancia de Ob!;as de ~tl octava
dlVl&lón·-Una de cel~or de obras (La
Corul'la) una de ay~ntede obras (La
Corul'la). una de ayudante de obras
(León) y una de ayudante·efe taller (r.a
Cor,ufta) (m«:á.nlco electricista).
Coman~ancia de Ingenieros de la 1>1..-
za marítIma de El Ferrol.-Dos de ce-
lador de obras, dos de ayudante de obras
y tres de auxiliar de oficinas.
Comandancia de Ingenieros de la pl)l-
:ti marítima de Cartagcna.-UlU ere cl-
lMor de obras. •
. ra.InspeCciQn general de!\ Ejército.-
Una de capitán. . .
Comisión de Movilización de Indus-
trias Civiles de la sexta división.-Una
de cQmandante. '
Comandancia de Obras y Fort:fica-
ción de la plaza marítima de El Ferro!.
ena de capitán.
Jefatura de las Tropas. y Servicios
y Comandancia de Obras y Fortifica-
ción de Baleares-Una de comandante.
jefatura de Tropas y Servicios y Co-
mandancia de Obras y FortificaCIón de
Canarias.-Una de comandante
Regimiento' de Zapadores Minadores.
e na de subalterno.
Batallón de Zapadores Minadores nú-
mero 2.-Una de sooalterlID.
Batallón de Zapadores Minadores nú-
mero 3.-Una de comandante.
Batallón de Zapadores M:nado:-es nú-
mero 4.-Una de comandante.
Batanón de Zapooores Mi'.'",dores nú-
mero s.-Una de comandante y dos de
capitán.
Batallón de Zapadores Minadores nú-
mero 6.-Una de capitán. '
Batallón de Zapooores Mi'lladores nú-
mero 7.-Una de capitán.
Batallón de Zapadores Minadores nú-
mero B.-Una de comandante v. dos de
capitán.' .'/
Batallón de Pontoneros.-Una de co-
mandante,
,.qr!':po mixto de Zapadores para la
dlVlslOn de Caballería y brigada de
Montaña.-Una de subalterno.
Grupo mixto de Zaparlnre~ y Te'é-
grdos núm. 2 (Mah6n).-Lna de ca-
pitán.
Estado Mayor de las Fuerzas M:ll'
tares de Marruecos.-Una de com:lll-
dante.
Comandancia de Ingenieros de Ma-
rruecos.-Una de comandante,
Batallón de Ingenieros dI! .\rejilla.-
Dos de comandante y dos de capitán.
~atallón de Ingenieros de Tetuán,-
Gna de capitán.
Agr.upación delhdiotelegrafía y Au-




'Tercer regimiento ligero.-Dos de co-
mandante y una de capitán.
Cuarto regimiento ligero.-Una de
capitán-
Sexto regimiento ligero.-Dos de ca-
pitán.
Séptimo regimiento ligero.':-'Una de
capitan.
Octavo regimiento ligero.-Tres de
comandante y una de teniente.
!O regimiento ligero.-.Dos de capitán.
11 regimiento ligero.-Una de temen-
te coronel. una de comandante y cuatro
de capitán.
12 r"g:mlenw ligero.-Una de coman-
dante y una de capitán.
14 regimiento ¡igero.-Una de capitán·
15 regimiento ligero.-Una de coman-
dante y dos de capitán.
16 regimiento Iigero.-Una de coman-
dante y una de capitán.
Regimiento a cabaUo.-Una de capi~
tán y una de tenien'bc.
Segundo regimiento pesado.-Una de
comandante. seis de capitán y CUl<tro'
de teniente. •
C:.arto regImiento pesado.-Tres de
capitán y ~s de teniente.
Primer regimiento de Montaña.-Una
de comandante.
Segundo regimiento de Montaña·-
Dos dc comandante.
H,egimiento de Costa núm. 2.-Seis
dc capitán. .
Regimiento de Costa núm. J.-Dos de
comandante y cinco de capitán.
Regimiento de Costa núm. 4.-..0os
de co:nandante, 10 de capitán y dos
de temente.
Grupo mi'x to núm. r.-Dos de capitán.
Grupo mixto núm· 2.-Cuatro de ca-
pitán.
Grupo. mixto núm. 3·-Cinco de ca-
pitán y una de teni~te.
Parque divisionario núm, 7.-Una de
comandante.
.Ministerio de la Guerra.-Una de co-
mandante. .
Pa.rque de Ejército núm. l.-Una de
capitán y una de teniente. .
Segunda columna municiones de moo-
tafta.-Una de capitán'·
Grup'o de Información nÚm. s.-Una
de caPItán.
'Centro de Movilización y Reserva.
núm. S.-Una de capitán. . .
Centro de Movilizaci6cn Y' Reserw
núm. 15.-Una de capitán.
.Centro de :Movilización y Reserva
núm. 16.-Una de capitán.
Comandancia de Melilla·-Siete de ca-
pItán y una de teniente.
.IComamanc:ifl. de Ceuta.-Una. de te~
nlenM.
C:0manda.nc!a de Balearea.-Una de
cat»t'n (Seocclón de MovilinclÓD y reeQ,ulla). .
Comandancia de Canari....-D()·. (le
capitán (Sección de ASUl1tos vario. y
Sección d~ Movilizaci6l¡. y requisa).
alternos de plantilla en los regimientos
del Arma, y en n, la del Grupo de
Auto-Al\letrálloooras Caf!ón.
de Me-
Coruiia. Cuerpo de Conserjes y Ordenanzas
de Intervención :Militar
Oficinas de la Intervenci6n Militar
de ter- de la séptima. di~ión orgánica.-Una
de conserje u ordenanza.
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Cuerpo Juñdico :Militar
Auditoría de Guerra de la cuarta di-
visión orgánica-Una de teniente au-
ditor de primera, que podrá ser solici-
tada por los tenientes auditores de se-
gunda, para ser destinados si así corres-
ponde, en comisión en plaza de superior
categoria.
Auditoría de Guerra de la sexta di-
visión orgánica.-Una de auditor de bri-
gada (mando) y una de teniente auditor
de primera que podrán ser solicitadas
por 105 tenientes auditores de primera
y segunda, respectivamente para ser des-
tinados, si así correspond;, en comisión
en plaza de superior categoría.
Auditoría de Guerra de la Coman-
dancia Militar de Canarias.-Una de te-
niente auditor de segunda.
Intendencia
Subsecretaría.-Una de capitán.
Centro de Movilización y Reser-
va núm. 2 (Ciudad Real).-Una de
capitán.
Centro de Movilización. y Reser-
va núm. 8 (Lérida).-Una de coman-
dante.
Parque de Zaragoza.-Una de co-
mandante.
· Parque de Intendencia de Vallado-
!Id.·-Una dc teniente coronel (man.
do).
Jefatura de Servicios y Parque de
Intcndencia de El Ferrol.-Una de
tcnÍl'ntc coronel (mando) y una de
comandante.
· Jefatura de Servicios de Intenden-
cIa e!e Baleares.-Una de capitán.
Jetatura de Servicios de Intenden-
cia de Canarias.-Una de capitán.
Pagaduría Mílitar de Haberes de
Canarias.-Una de capitán.
Comandancia Militar de Canarias.
Una de capitán.
Parque de Intendencia de Las Pal-
mas.-Una de comandante (mando).
• Parque de Intendencia de Larache.
Una de comandante.
Tercera COmandancia, primer Gru.
pO (Zaragoza). -Una de coman-
dante.
Cuarta Comandancia, primer Gru~
p~ (ValladOlid). - Una de coman-dante.
Comandancia de Ceuta.-;Una ge
comandante.
Cuerpo auxiliar de Intendencia








Transportes Mifitares"", de Málaga.
Una. de segun.a. .
Pagaduría sexta. división.-Una de
segunda: y una de tercera.
Oficinas de Intendencia de la octa...
va división.-Una de segunda.
Transportes de Corufia.--Una de.
tercera.
4 de agosto de 1~






Cuerpo de Intervención Militar
Intervención general de este Ministe-
rio.-Tres de oficiat primero.
Inspección de !os servicios de Inter-
vención de la segunda Inspección gene-
ral del Ejército.-Una de oficial pri-
mero.
Oficinas de la Intervención Militar de
la sexta división orgánica.-Una de ofi-
cial primero.
Intervención -de los servicios de Ar-
tillería e Ingenieros y Sanidad de la
séptima división orgánica.-Una de ofi-
cial primero·
Intervención de los servicios de Gue-
rra de la plaza de Segovia.-Una de
oficial primero.
Intervención de los 'servicios de Gue-
rra "de la plaza de Mahón.-Una de ofi-
cial primero.
1ntervención de los servicios de In-
genieros, Cría Caballar y Remonta, Ra-
diotelegrafía y Automovilismo y WJsi-
ciones del territorio de Melilla.-C'na de
oficial primero.
lmervención de los servicios de Ar-
tilleria e Ingenieros y posiciones <fel te-
rritorio del Rif.-Una de oficial pri-
mero.
Intervención de la Comandancia ~fi1i­
tar de Cartagena.-Una de .comisario de
Guerra de segunda clase.
NOTA,-La vacante de comisario de
Guerra de segunda podrá ser solicitada'
por los oomisarios de Guerra de prime-
ra 110 colocados, para ser destinados, si
así corrpponde, en plaza de inferior' ca-
tegoría, con arreglo a la orden circular
de 15 de abril último (D. O. núm· 90).
Cuerpo auxiliar de Intervención Mi-
litar
1ntervención general de este ~finis.
terio.-Cinco de auxiliar.
Inspección de los servicios d~, Inter-
vención de la segunda InspecclOn ge-
neral del Ejército.-Dos de auxiliar.
Oficinas de la Intervención Militar
de la primera división orgánica.-Do~
de auxiliar.
Oficinas de la Intervención Militar .dela: quinta división... orgánica.-Una de au-
xiliar. ,.
, Intervención de los servicios de In-
tenden~ia. y Transportes de la. quinta di·
visiónorgánica.-Una de' auxiliar·
Oficinas de la Intervención Militar de
I~ Hxta división o~ánica.-Dos 'de al1-
xl1lar.
'Oficinas d'e la Inte~nci6n Militar
de la. séptima división orgánica.-Tres
de auxiliar.
Oficinas de la Interv~i6n Militar de
la octava división orgánica ......c;:ua.tro de
auxiliar.
Oficinas de la Intervenci6n Militar ue
la Comandancia MUitar de Baloeares.-
Tres de auxílilt1'.
Sanidad (Medicina)
Regimiento Infantería núm. 9.-
Una de capitán médico.
Regimiento Infantería núm. II.-
U na de capitán médico.
Regimiento Infantería núm. 14.-
Una de capitán médico.
Regimiento Infantería núm. 25.-
Dos de· capitán médico.
Regimiento Infantería núm. 36.-
Una de <:apitán médico.
Regimiento Infantería núm. 37.-
Dos de capitán médico.
Regimiento Infantería núm. 39.-
U na de capitán médico.
Batallón Montaña núm. 5.-Una
de capitán médico.
Batallón Montaña núm. 6.-Una
de capitán médico.
Regimiento Artillería ligera núme-
ro l.-Una de capitán médico.
RegImiento de Artillería de Costa
núm. 4.-Una de capitán médico.
Batallón de Zapadores Minadores nú-
mero 7.-Una de capitán médico.
Grupo mixto de Zapadores y Telé-
grafos núm· l.-Una de capitán Cmé·
dico.
Grupo mixto de Zapadores y T~lé·
grafos núm. 4......Una <k capitán mé-
dico.
Primera Comandancia de Sanidad (se-
gundo grupo).'-'<:uatro de teniente mé·
dico.
Primera Comandancia de Sanidad (ter-
cer grupo).-IT'res de teniente médico.
Primera Ccmandancia de Sanidad
(cuarto grupo).-¡Dos de tenient~ mé-
dico. •
Segunda Ccman<lancia de Sanidad
(primer grupo).'-'<:inco de teniente mé-
dico. f
:Seg¡.mda Comandancia de San:dad
segundo grupo).-Tres de teniente mé-
dico.
Segunda Comandancia de Sanidad
(tercer gll'upo).-Seis de teniente médi-
00 (dos para la Sección Hipomóvil).
Segunda Comaooancia de Sanidad
(cuarto grupo}.......Cuatro de teniente mé-
dico. .
Jefatura de los Servicios Sanitarios
mMieos de la octava división orgánico¡.
Una de comandante mMico.
'Hospital Militar de Sevilla..-Una de
teniente mMfco. '
IHospitall Militar de B'aroélona.-Tres
de ,teniente médlco. •
Hospital Militar de Buegos.-Una de
teniente mMico. .
.Hospital Militar Yje Ps,m'Plona.-U'l'111.
de capitán médico. .
CHnica. Militar de Palencia'-Una de
~ma.nda:nte m6dioo.
!Asistencia al personal de Estad& Ma-
yor, Jefatura de los Servicios Sanita-
rios de la sexta divisi6n y asistencia .1
personal de Generliles, l efel y ofich.le"
di.ponibl~a y en 1'eserva de Eurrol_
Dos de oomandante m6dfoo.
HO!'Pital MilitM' de: Valla.clolid.-Una
de comandante médico.
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Vacanotes de .ofidales
Ministerro de la. Guetra.-Nueve.
VkaiÍalto general C"astr~.-U:ne..
Segun& ~·on de la. Roed de'
F~QoCa:rrll6.-Una. •
AtlChivo general MITitar.-H.
lCol1Jloejo Director de las Ordenes
MiIli1íllo:1'le$.-Una.









Diviei6n· d-e Ga¡ball-&rla.-TI'il!:l .
.Prim.er9i, cuarta y OC'ta.VJa. bnIga-(iaa 'de I:o.fante'l'Ía.-U¡o.a; .en cada
~. .
. T.ercera bri¡ada die C!Jb8l1l&rla.-
U:n:iI.
Primll!ra y octava brigadas de Ar.
tllleT:ta.~Una i!'l.1 cada. une..
S, 6, 7, 9, 10, n, 12, 7S, 7S y 76
Genttoe de Movillizaci6:n 'Y Re/lll!wa
y de T·eJ:lIerlfe.-UIIl.'S¡ en cada uno.
Sattidatl ~
Segunda Comandancia, primer Grtt- ~
po.-Una de veterinario segundo.
Sección ambulancia de la primera
brigada de Montaiia.-Una. de vete-
rinario segundo.
Sección ambulancia de la segunda
brigada de Montafia.-Una de veteri-
nado segundo.
,Comandancia de la Circunscripción
occidental.-Una de veterinario se-
gundo.
Comandancia de la Circunscripción
occidental.-Una de veferinario se-
gundo.
Secciones tnóvilés de E'uacuaeión Vete-
tiMria
Vacantes de Mchiveros
.MinIsterio de la GuetT,a.-Una d'!
&eg'U4b.'io.
Comaooan.cia Má.JitM' de Canarias.
U:o.a: de segundo.
Se~da, tetlCera., tteXta y. octava
diviSlOI1le5 ori'ánlcalS.-Una de berce-
ro en cada U'Il.3..
Cinco de veterinario segundo.
Primera· brigada de Montafia.-Una
de . veterinario segundo.
Segunda brigada de Montaña.-
Una de veterinario segundó.
Secdón móvil núm. S.-Una de ve-
terinario primero.
Gmpos de Regulares
Melilla núm. 2.-Una de veterina-
rio segundo..
Alhucemas núm. 5.-Una de vete-
rinario segundo.
Tetuán núm. l.-Una de veterina-
rio segundo.
In.f~
Segunda brigada.-Una de veteri-
nario segundo.
Tercera brigada.-Una de veterina-
rio segundo.
Quinta brigada.-Una de veterina-
rio segundo.
Sexta brigada.-Una de veterinario
segundo.
Octava brigada.-Una de veterina-
rio segundo.
Décima brigada.-Una de veterina-
rio segundo.
Duodécima brígada.-Una de vete-
rinario segundo.
Décimocuarta brigada.-lUna de vete-
rinario segundo.
Batallón de Ametralladoras núme-
ro l.-Una de veterinario segundo.
Batallón de Ametralladoras núme-
ro 3.-Una de veterin<trio segundo.
Batallón de Cazadores de Africa
núm. r.-Una de veterinario segundo.
Batallón de Cazadores de Africa
núm. 2.-Una de veterinario segundo.
Batallón de Cazadores de Africa.
núm. 3.-Una de veterinario segundo.
Batallón de Cazadores de Africa
núm. 4.-Una de veterinario segundo.
Batallón de Cazadores de Africa
núm. S.-Una de veterinario segundo.
:Batallón de Cazadores de Africa
núm. 6.-Una de veterinario see-undo.
Batallón de Cazadores de Africa
núm. 7...:....Una de veterinario segundo.
Batallón' de Cazadores de Africa
núm. 8.-Una de veterinario segundo.
,ccbalkriG
¡Cazadores de CabaJlerfa. núm. +o-
Una de veterinario primero y una de
veterinario segundo-
Cazadores de Ca.ballería núm. 6.-
Una de veterinll"t'io 8~ndo.
Arnllería
Ligera. núm. 6.-Una. de veterina-
rio segundo.
L)g'era núm. 8.-Una de ve~erina­
rio segundo.
Ligera núm. I4.-Una de veteri-
nario.
Ligera núm. I6.......Una de v:eteri-
narlo segundo.
Comandancia de la Circunacripci6n
occidental.-Una de veterinario pri..
mero.
Comandancia de la Circunsoripci6n
orienta1.-Una de veterinario seg'Undo.
1n.gltfiwos
Batallón de Zapaáorell núm. 6.-Una
de veterinarío segundo.
Batallón de Ingenieróa de YeJilla.-
Una <le veterinario aegundo. '. .
Una de veterinario maylW.
ClínICa Militar de Oviedo.-U1:a de
comandante médico.
Depósito de Recría y Doma de Jerez.
Una de teniente médico.
:Depósito de :Recr~a y Doma de Eci-
ja.-Una de teniente Il:I.&1ico.
Hospital Militar de Melilla.-Una de
comandante médico.
Enfermeria del Rif......;.,Una de coman-
dante médico y dos de capitán médico
(uno cirujano y otro radiólogo).
Enfermería de Xauen.-Una de capi-
tán médico.
Necesidades y contingencias de Ceuta
y Tetuán.-una de teniente moo1co. .
Necesidades y contingencias de Lara-
che.-una de teniente médico.
Batallón Cazadores de Africa núme-
ro 3.-tina de capitán médico.
,Batallón Cazadores de Africa núme-
ro 4.-una de teniente médico.
Batallón Cazadores de Africa núme-
ro S.-Una de teniente médico.
Comandancia de Artillería de Me1illa·
Una de teniente médico.
Batallón de Ingenieros de Tetuán.-
Una de teniente .¡nédico.
Tercío.-Dos de t:.'ipttán médico.
Grupo de Fuerzas 'Regulares de Lara-
che núm. 4.-Una de teniente médico.
Grupo de Fuerzas Regulares de Al-'
hucemas núm. 5.-Una de teniente mé-
dico.
Comandar¡,cia de Sani9ad Militar de
M'elilla......;Dos de teniente médico.
(;omándancia de Sanidad Militar de
Ceuta·-Tres de teniente médico.
Practicames militares de MediCina
Oínica Militar de Oviedo.-Una de
:¡>racticante.
!Enfermu-ía del 'T'enin de 5idi Yama.-
ni.-Una de pra.ctiewte.
Enfermería del Zoco-]enis de Teta-
man.-Una de pra.cticant.e
Sanidad (FlWI1:Ulcia)
Farmacia Militar de la. quinta. di-
yisión.-Una de far·macéutico ma.yor,
Jefe.
.Flli1'macia Mlilitar de Trubia.-Una
de fa.rmacéutico primero, jefe.
Farmacia del Hospital Mititar del
Rif.-lUna de farmacéutioco segundo.
T-ercera CoI11&ndanc.ia., ~lm'er' ~u­
po.-Una de veterinario .e¡1todo.
Una de vete<rinario mayO!' (con-· Compal'l.!a " lomo de ra. primera
curao). bri¡ula de Mo~lit1a.-Una de veteri-
na.rio ae¡undo.
Comandancia de la Circul1acrLpci6n
ocddental.-Una de'- nt~inuio le-
iund~ ,
Veterinacla
j e!CJt<ura de lfJS di~OfU.r
Cuarta división.-Una <fe Bubinspe-c-
toe..r de s'egunda. .
'!Segunda división. - Una de sub-
inspector de segunda.
Jefatura de Baleares.-Una de ve-
terinario mayor. .
'Sexta divisi6'n.-Una de veterina.-
rio aegundo.
Caballería
Establecimiento de Cría Caballar
de Marruecos.-Una de sargento pri-
mero.
Regimiento de Cazadores núme-
ro I.-Una de sargento primero.
Regimiento de Cazadores núme-
ro :<l.-Una de sUibayudante.
Regimiento de Cazadores núme-
ro 3.-Una de brigada.
Regimiento de Cazadores núme.
ro S.-Una de sargento primero.
Regimiento de Cazadores núme-
ro 6.-Una de subayudante.
Regimiento de Cazadores núme-
ro S.-Una de subayudante y una de
sargento primero.
Regimiento de Cazadores núme-
ro 9.-Una de sargento primero.
Destinos a !CUbrir por rlecci6n
Grupo de Fuerzas Regulares In·
dígenas de Larache núm. 4.-Una de
sargento primero.
Escuadr6h de Escolta Presiden-
cial.-Una de subayudante.
Bata1l6n Montafia n~m. 6.-Una
de subayudante y una de sargento
primero.
Batall6n Africa núm. l.-Una de
sargento porimero.
Batall6n Africa núm. 2.-Una de
subteniente.
..Centro de Movilizaci6n núm. 10.
Una de subayudante.
Centro de Movilización núm. 12.
Una de subayudante.
Caja recluta núm. s.-Una de sub-
ayudante.
Caja recluta núm. 29.-Una de sar-
gento primero.
Caja recluta núm. 4S.-Una de sar-
gento primero.
Caja recluta núm. 59.-Una de sub-
ayudante.
Academia de Infantería, Caballería
e Intendencia.-Una de subteniente.
Escuela Centra! de Gimnasia.-
Una de subayudante.
Regimiento a caballo.-Una de lub-
teniente, una de subayudante y cinco
de sa.rgento primero.
Ligero núm. 3.-Una. de 8ubayu-
dante .y dos de brigada.
Ligero núm. 5.-Una de sa:rgento
primero.
Lig·ero núm. {'.-Tres de 8ooay:u'
dante y tres de brigada.
/Ligero núm. 8.-Dos de subtenien·
te, una de subaryu.dante, dos d'e bri-
,i'ada y tres doe sargento primero.
.Lig'ero núm. 9.-Una de sari'ento
primero.
-Ligero núm. IO.-Una de .ubtenien-
te, dos de brigada y cuatro de .ar.
gento primero.
Ligero núm, H.-Una de aargen.
,to J?rimero.
LIgero núm. 1.2.-Dos de tubo
teniente.
Ligero núm. I3.-Una. de lubte·
nienbe, una. ,de subayudante y ni. de
.a.rgento primero,
Infantería
RELACION QUE SE CITA
Seño-r...
AZAÑA
y decreto de 20 de ~tubri:: siguien-
te (D. O. núms. 98, 106 Y 235}., por
este Ministerio se ha 1:esuelto se pu-
blique a cootinuaci6n relación de ias
vacantes de suboficiales que existen
en las diferentes Armas 'Y CuerPos
del Ejército, debiendo los que deseen
ocuparlas cursar nuevas papeletas,
por haber sido anuladas después de
la última propuesta !as que queda-
ron pendientes, con arreglo a lo dis-
puesto, con la sola e:x:cepción de las
correspondientes a sargentos, los que
no precisan cursar nueva papeleta,
conforme se indicó en la orden cir-
cular de 31 de octubre de 1391
(D. O. núm. 247), y quedando sin
opción a las J}referencias que esta-
blece el decreto de II de marzo úl-
timo (D. O. núm. 61) los que, te-
niendo derecho a ellas, no 10 hagan
constar en las referidas paJ}eletas.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. 'Madrid,
3 de agosto de 1932.
Regimiento núm. l.-Dos de sub-
ayudante.
Regimiento núm. ::l.-Dos de sar-
gento primero.
Regimiento núm. 3.-Uoa de bri-
gada y una de sargento primero.
!Regimiento núm. 5.~Una de sub·
ayudante y una de. sargento primero.
Regimiento núm. 6.-Una de sar·
gento primero.
Regimiento núm. 8.-:.Dos de sub-
ayudante y una de sargento primero.
Regimiento núm. n.-Dos de sub-
ayudante.
Regimiento núm. 17.-Una de sub-
ayudante.
Regimiento núm. I9.-Una de bri·
gada y una de sargento primero.
Regimiento núm. 2Cl.-Ulna de bd-
gada y una de subayudaote.
Regimiento núm. 2I_Una de sub·
teniente, dos de brigada y una de
sargento primero.
Regimiento núm. 23.-Una de sar-
gento primeoro.
Regimiento núm. 3I.-Una de bri-
gada y una de e.argento primero.
Regimiento núm. 35.-Una de bri-
gad&.
Regimiento núm. 36.-lDo.sde sub·
ayudante..
Regimiento núm. 39.-Una de sub·
ayudante.
Regimiento Carros de CGmba.te nú-
mero 2.-Una de saJ"¡'eoto primero.
Bata1l6n de Ametralladoras núme-
ro 2,-Una de Bubayudante.
'Grupo de Infantería (Manresa).-
Una de subayudante.
Batall6n Montarla núm. 2.-Una
de !argento primero.
Batall6n Montarla núm. S.-Uonll
de subll(Yudante y una de brl¡ada.
·B..tllJ16n Montafla núm. S.-Una
de subayudante.
Militar de Las ~l.
Millitar de Cádiz.-
D. O. núm. 183
j.l • '"
Vacames de escribientes
1, 3, 4, 5,,8, 9, 11, 13, 17, 18,
21, ~4, 26, 32 , 35, 36, 41 , 44, 46, 48,
.52, 54 Y SS Cadas de récll'Uta..-Una
en cada una.
AudLt()lt'1as de Guerra de la cuar-
ta, sexta y octava <livisiooes orgá-
nicas y de Canoa.ri.as.-Un8> en cada
una.
Comanrlanoias Militares de Cór.
doba, Ta.rragona., San Sebastián, Se-
govia, Ferrol y OviedQ.-Una en ca-
da una.
Comaooanda Militar de Canarias.
Dos.
Ministerio de la Guerra.-I5·
Vicariato general Castrense.-Una.
Estado Mayor CeD!tral del Ejér-
cito.-Cinco.
Archivo general Militar.-I3.
Academia. de Infantería, Cahalle-
:rÍa e Intendencia.-Cuatro.
Academia de Artillería e Ingenie-
ros.-Dos.
Segunda y tercera Inspecci6n ge-










Divisi?n de Caballerla.-::,Cuatro. .
I:l. brlg¡ada de Infaolterfa......:.Una.
PrImera brigada de Caballería.-
Una.
. Ter.cera y cuarta brigadas de Ar-
ttllerfa.-Una en cada una.
1, 2, 3J 6, 7, 8, 10, 13, 15 Y 16
Centros <te MGvil1!zadón y Reserva,
de MaheSn, Cananas. y La~ Palma\'!.
Una en cad<a uno.
2, 4, 5, 20, :28,.30, 3I, 32. 33, 40. 44,
so, 55 y 60 Ca3as de reduta.-Una.
en oada una.
A~rfa. de Guerra de la prime-
ra d1V!slÓD. o-rgánica.-Tres.
Auxi!tolfÍas de Guerra de la teI'Ce-
r;;., cuarta y sexta. divisionoes orgá-
nI03JS.-Una en cada una
.A;u?itórfa de Guer:ra d~ la octarva
dlvLll'Ión orgá:olka.-Dos
Auditoría die Guerra 'de Canarias.Doe.





.~~MlId<ancia Milita:r del Ferro.l.
.C~~i6nOrien1;Q¡l (T~ito_~,~el Rif)..-Una, que dleberá ser
SO/1Jcltada 00ilJ¡ arreg;Io. ¡¡, 'lo di!¡pUM
~o en el ,artículo ootavo del doecroet~
<.le. 20 de OoCtub11e de 1931 (C L :0:11
mer0aJ:8I) . . . •
~~ xid', 3 die a.goato d.e 1932.-
.....a.
Circular, Excmo. Sr.: En analogfa
con 10 prevenido en 01 a.r1:fcu1o eo--
gundo del decreto de 4 de mayo· <kl
1931, circular -de 13 del mismo me.
D. O. núm. 183
Sanidad Militar (Medicina)
VUELTAS ~L SERVICIO
Segunda Comalldancia de Sanidad
primer Grupo.-Tres de subayudant~
y una de sargento primero.
Segunda Ccrmandancia de Sanidad,
tercer Grupo.-Tres de brigada y
una de sargento primero.
Compañía de Sanidad de Canarias.
Una de brigada.
Comandancia de Sanidad de Ceu-
ta.-Dos de subayudante.
Madrid, 3 de agosto de 1932.-
Azaña.
Primera Comandancia, primer Gru-
po (Madrid).-Una de brigada.
Segunda Comandancia, primer Gru-
po (Barcelona).-Dos de subayudan-
te y dos de sargento primero.
SegUnda Comandancia, s e g u n d o
Grupo (Valencia).-Una de brigada.
Tercera Comandancia, primer Gru-
po (Zaragoza).-Una de subtenien-
te y de·s de subayudante.
Tercera Comandancia, segundo Gru-
po (Burgos).-Una de subayudante
y ulla de brigada.
La El material objeto de la subas-
ta, en la que se admitirá la concu-
rrencia extranjera, es el qu~ se ex-
presa a continuación, y con los pre-
cios límites que asimismo se indi-
can. El Servicio de Aviación, si lq
estima conveniente, inspeccionará la
fabricación.
500 metros de cordón amortigua-
dor de 10 mm., .a cinco pesetas.
500 metros de cordón amortigua-
dor de 12 mm., a cinco pesetas.
1.000 metros de cordón amortigua-
dor de 14 mm., a seis pesetas.
3.000 metros de cordón amorti~ua.
dar de 16 mm., a siete pesetas.
2.666 metros de cordón amortigua-
dor de 18 mm., a tl,ueve pesetas.
La adjudi<:aci6n podrá hacerse por
una, varias o la totalidad de las par-
tidas.
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi-
nisterio ha resuelto autorizar al Ser-
vicio de Aviación Militar para que
celebre una segunda subasta con ob-
jeto de contra.tar la adquisición de
"cordón amortiguador", rigiendo los
mismos p1iego~ de condiciones que
para la primera, publicados en la
Gaceta núm. 153 y DIARIO OFIC!.-\!. nú-
mero' 130 del año -corriente, con las






Idénticas condiciones, excepto el
que sea indispensable el presentar el
certificado de productor nacional si
bien el que 10 tenga debe.rá pre~en­
tarJo para acogerse, si procede a
los beneficios que les otorgue la 'ley
de protección a la industria nacional.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
26 de julio de 1932.
Señor...
Ligero núm. I5.-Una de subte- Batallón de Pontoneros.-IDos de
niente, una de subayudante, una de suñayu<lante y una de sargento pri-
brigada y cuatro de sargento pri- mero.
mero. Escuela de Automovilismo.-Una
Ligero núm. 16.-Tres. de brigada. ,de sargento primero.
y cuatro de sargento prImero. Centro de Movilización núm. 7
. Montaña núm. l.-Una de subte- (Barcelona).-Una de subayudante.
n1~nte, dos de subayudante y una de Academia de Artilleria e Ingenie-
bngada. _ • ros.-Una de subteniente y una de
1I!ontana numo 2.-!res de sub- subayudante.
ayudante, cuat:o de brlgada y cuatro Grupo mixto de M'enorca núm. 2.
de sargento prImero. Una de subayudante y ,una de b"i-
Pesado numo l.~Dos de subayu- gada.
dante y una. de bngada. Grupo mixto de Tenerife núm. 3.
Pesado numo 2.-~res de subayu- Una de subayudante y tres de sar-
dante y cU,atro de bngada.. gento primero. .
. Costa numo 2.-Tres de bngada y Grupo mixto Las :Balmas núm. 4.
slete de s~rgento primero. Una dt subayudante y una de sar-
.Costa numo 3.-Dos de sargento gento primero.
pnmero.
Costa núm. 4.-Dos de subayudante. ~~;¡¡:Il'¡'~-,._.__ ::;:::.;;;::..~
Grupo mixto núm. l.-Una de Intendencia
subayudante. .
Grupo mixto núm. 2.-Dos de sub-
ayudante.
Grupo mixto núm. 3.-Una de sub-
ayudante.
Grupo Escuela de Información.-
Una de subayudante.
Grupo de Información núm. 2.-
Dos de subayudante.
Grupo de Información núm. 3.-
Vna de subayudante.
Grupo de defensa contra aerona-
ves núm. l.-Una de subayudante.
Grupo de defensa contra aerona-
ves núm. 2.-UnJ. de subayudante y
ulla de brigada.1
Academia de Artillería e Ingenie-
r{.·s.-Una de subayudante.
E,cuela de Tiro de C05ta.-Una
de <ubayudante.
Centro de ),lovilízación y Reser-
va núm. B.-Una de bri¡;¡ada.
Parque divisionario núm. 3.-Una
de ,uhayudante.
Plana :\-fayor de la séptima briga-
da.-Una de sargento primero. .
Columna de municiones a lomo de
la primera brigada de Montaiía.-
Una de brigada y una de sargento
pr:mero.




Una de sargento primero. •
•Batallón de Zapadores Minadores
numo 3.-Una de subayudante.
•Batallón de Zapadores Minadores
numo 4.-Una de subayudante.
,Batallón de Zapadores Minadores
numo S.-Dos de subayudante y dos
de sar¡¡-'ento primero.
.Batallón de Zapadores Minadores
numo 6.-Dos de subayudante y dos
de sargento primero.
,Batallón de Zapadores Minadores
numo 7.-Una de subayudante.
,Batall6n de Zapadores Minadoresn~m. S.-Una ~e subayudante'''/ do.
de sargento prImero. .
Grupo' mixt-CI para la. divisi6n de
Caballería y brigada de Montalla._
Dos I!e .subayudante y Una de ur-
gento prImero.
Excmo. Sr.: Vista fa instancia pro-
moyida por el ajustador her:rero.ce.
rra]ero D. Carlos Lozano Su!rez, su-
p.ernumerario sin sueldo en esa divi.
sI6n, en súplica de que se le conce.
da. 1.30 v?elta al servicio activo, esteMI~I.sterlO ha resuelto acceder a 10
so!J.c.ltado por el recurrrente, pasando
destmado al regimiento de ArtllIe-
ría de M;ontafla núm, '2,. en vaCan.
te reglamentaria.
1:0 .comunico a V. E. para su co-
noCImIento y cum1lHmlento. MadrId
:2 de agosto de rp32• '
AZAAA
..... .' ...-
Seflor Genera! de la segunda divIsión
ordnica. ,.
Sel'loree. General <fe la lut.. divisi6n
orgáUlca. e Interventor i'enenl do
Guerra.
•••
Iffir r ~ rrrlf'ff! Il'. ~
CON1GU&SOS
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-,
veer una VllJcante de temIente de AR-'
TILLERIA, aux.iliar de profesor, '1ue
existe en la Aicademia d~ Artille-
ría e Ingenierot. este Ministerio ha
I'esuJe1to se celebre el correllpond~en­
te CO!l'Cureo. Lo. del indicado em-
pleo y Arma que d:etelen tomar par-
te en ~l, p:roa:noVierán su. iJolltancia-
·en el plazo y forma que determina
la oIld'en circular de 5 die oct.ubre
l1ltdmo (D. O. n-dm. ~26), a la qJ6(
se dará ·exacto cumplimlen.to .
Lo oomunlco a V. E. para su co-







Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a 10 preceptuado en la orden circu-
lar de 19 de octubre de 1914 (C. L. nú-
mero 191), ette Minilterio ha re-
suelto se publique a continuación la
relaci6n de 1... c1ale. de tropa de lal
Armu y Cuerpol del Ejército Que
han lielO ,claaificadu P04:. la JU!¡ta
Centrar de Enganoh.es y Reenpn-
ches en los períodOl Que le. correa-
ponde y antigiiedad que en Jo. I mil-
mas le le. setiala, 1'& cuaJ da princi-
pIo con el músico d·e primera
de Infant:erl¡ Manuel Gonzále:z: Pi-
fl6n y te1"íl'lina con et sa11iento de
Sanidad D, Manuer Serrano Oc·afia.
4 de agosto de 1932




Cir;'¡¿ar. IExcmo. Sr.: Este Mi-
nietenio ha resuelto !le a.:t:l:lJp1/..e ha..
ta el día 5 de 1IleP1;ie-mbre próXlÍmo
el plazo fijado por tOI artículOoll 404
y ~ di"l vÍj'e'IJIbe neglamento' de
reclutamiento para que loa reclutas del
reempla.zo oCO'rrL&nte y ag\l'e¡&<1'OII al
mie:mo ,die r&emplazc. SIIlIterio1."eII, pro-
cedJentes de l'Ievisi-6n o por haber ce-
_ado' en laspr6rl"Oi'al de Mlunda
dase, por faz6n de es.tudioe que te.-
nían concedida, puedBlIl. efe.ctuar ~l
ing,reso .diel primer ¡plaz,O' d.e cuota
fijado por 10<5 artf.cu,los 403 y 4::17ébel
mi..smo j ry hasta el d~ 10 del citado
mee. ,el plaz-o fija,.do por el artÍ'Cul·o
409, para solici,tar del Jefe de la Ca-
'a d.e-rec1ütICU '. necesaria para completarla.
iueficios .de la redrotCción del. tIempo Tanto e Impor pioe!iUpaeeliQ,
de se..!.-l·~I·O· en ,filas. estableCldos en como de .la <:aJntidad que, en su ca-lV ~ , 1 t so se depoosite para ()QQll.p1-etar la
el ca¡pítulo 17 del citado 'rego amen o. fia~za, quedarán a ,favor· de! E:f;ta-
. Lo comunico a V: ~. para su ~o- do si el adjudicata:mo no retlra6e el
.n-""'imiento y c-u.m.pluIUlento. Madnd, d 1 t'V~ material objeto e a ven a.. ,~ de ag06to de 1932 • AZAÑA 6," Estas v>entas de matenal m-Iútil serán objeto ~e una "Cuenta deSeñor... _ operadones. espeoalesll, con ~rreglo
• - • a lo prevenido en la orden c:rcular
de 25 de noviJennbre último (D. O. nú-
mero 266), en la que constituirá el cargo
el importe del presupuest.:> de d.':~bra­
te y troceo y el de, ia venta de lo.s ax:-
tículos y efectos ya troceados, Justl-
Circular. Excmo. Sr.: Con ~r fin ficados con copia del citado (lresu-
d ue 1050 gastos que se ocasIonen puesto y del acta de adjudicación; y
e q t' del desbarate del. mate- la data esta'Tá constituida por loscon mo IVO h a de
rial inútiJ. de Guer·ra, que ay gastos efec1:'uadós con motlÍvo de
ser ven.d·ido, nQ se apliquen a 106 con- aquellas operaciones de desbar.ate y
,cept06 de "Atenciones generales dt troceo, f¡.or el reintegro o ing.reso
los EstablooimientOoSll, como en t - con aplicación a gastos públicos o a
primera divi- gunas ocasiones se ha ~o, sa V? rentas públicas, según los casos a
1 caSOSo que para ello eXIsta partl- que se refiere el artículo sexto deti; concreta en, -el capítulo resp~- la citada disposici6n, de las canti-
tivo de-! presupuesto de gastos, este MI- dades que puedan resurtar sobrantes
nisterio ha tenido a bien resol~er ,q~e.pa- del referido presupuesto y por la
ra la venta de efectos o mater¡~l lUutll, Y carta: de ¡pago del ingreso, verifica-
sin perj.uicio de 1~ prevoenroo en el do directamente por el com¡prador,
artículo 102 doel reglannent.o de Con- del iJnt:¡()rte del' m,a,terial vendido,
tratación vigente, exce~lón heteha con arreg,lo a lo ¡prevenido en el ar-
del párrafo .séptimo de dIcho artícu- tículo tercero de la orden circular
10 relativo al ingreso en el Toe&Qro de II de enero próximo pasado
ddl producto de las vent~s, por n,o (D. O. núm. 9). A la cuenta de
Eter aplicable en la actu8l1Jodad, se 51- efectos que rinda el Establecimien-
gan lae reglas s-íguien.tes:, to se acompañará otra C()pia de es-
1.a SieIIlJPre que el materIal o ta ca,rta de pago, como justiñcante
,efectos inútiles que haya de ven- de la salida de los artículos y efec-
derse debaon ger desbaratados Y tro- tos vendidos, '
ceao<ioo !Se formulará, p()r el Eeta- 7.& Queda derogado el último pá·
blecim.d,ento respectivo, el cor,respon- rrafo del artícwlo 28 de la orden
diente pr.esupuesto para llevar a ca- circular de 12 ae abril próximo pa-
be e5lta operación oe'U'Y0 presupues,to sado {D. O. Ilúm. 88., en 10 refe-
se sO'1Deterá a la' aprobadón de la rent·e a la apikación del importe de
81utoridad que competa por razón de la venta de material in.útil de au-
..,(~ toonóvL1es, que DtO· puede ser otra~u cuanu..... d' .
2.& En los pMegos de cpn IClon~s que la prev·enida en el cítado ar-
que se formulen, COn moÚlVO de dI- tículo sexto de la orden circular de
cha venta, se hará conetar que ~- 25 de noviemore último (D .0. nú-
rá obligaci6n. del cOOIlliPrador 'satIs- mero 266), diJCtada de conformidad
facer el importe, d~ di~o ,presupues- con los artículos cuarto y 41 de la
to sin que pueda IDmIS1CUlrSe en las Ley de A.dminisotraci6n y Contabili-
prizneTa divi- oPerad.oonEe de desbarate y trooceo a dad de la Hacienda pública vigente.
que el XIIi6mo se refiera, cU'Yas Qfp'e- Lp ~omunico a V: E. para su co-
raciones deberán efectuar.s.e en el .EIs- nacimIento y cu.m¡pllmiento. Madrid,
taWeoimi-ento Y bajo GU exclUSIva 3 de agosto de 193::1.
:t'leSpo'DJSabilklad. ;
3.& Las Q':f.ertas deberán hoce:I&e Seño.r...
sobre la unidad de peSOO1 poT artícu-
lo, que se ,¿j,etermine, ya qu~ la can-
tildad de cada c1aM!le de .dá,.ch()B ar-
tku.lOll no puede conO'OeTse liaJs;ta delS-
RECLUTAMIENTO Y REiEMPLA- pués de verl.fiJcado el desbarate y
ZO DlEJL EJ'ERCITO troceo. .
4.& Tambdén se ee.pec¡fkarái endkhOll plÍJeli~ dJe condkiCJllllellll; e pla-
w dJe ent~a d.e 10'1 aruculos o
efectOll trO'QeSldiQ.s, rpuesto Q,I\lIe dicho
plazo ha de od~oer dJllo~ tiempo que
ee ad>cuLe que hSJYa doe lJ1ve:rl\ill1!loe en.
&lq¡ulllIllae operaciotllell.
S.. AsianillllJlo le ha~ constar en
aOl plie.¡ol de condidOQllelt qu,e el B!4'ju.dialtari.() estad. ob1d¡p;ado a lIaha-
faol!lr ,el importe diel ¡pr.e~upu-esto
para el desbamt.e 'Y tI'OOe>O tan prOCll-
to se le llIC!tiudigue la .ubuta, pu-
diendo l'!'tnrar la :fi.anu. corr,l!ltpon-
piente !Si .el ÍJ:l:l¡pO·rt.e -do&!. prelutpues-
to fu'e!le igual o mayor que' aqlu~lla,
y en el caso que fuesoe m,enor, de.
berá co·nstituir e.n, deJ,>Ól!\ilto la aUe-
SeñO'r Gener8l1 de la
sión orgáJIlJÍca.
Señores General de la tercera. divi-
si.ón orgánica. Dir-ector die la Aca-
demia, de Infan1le:t'lfa, Caballería e
IIlJten<iencia e Illlterventor general
<'le Guerra.
Excmo. Sr.: Como resnltad<>. del
concurso anunciado por ()rden Cll"<:U-
lar de ::1::1 de j.unio l1ltimo (D. O. nú-
mero 147), para proveer una vacao-
te ;dle teniente de INFANTERIA,
que ex~te en la Compafifa de tropa
de la Academia de 1nfanttería , Ca-
hallería e Intendenda, ein derecho a
g-ratificación de prO'fe.so-rado, este Mi-
ni\Sterio ha resuelto designar para
ocuparla al de dicho empleo y Ar-
ma D.Ernesto Artuñ.edo GiroRl, con
destino actualmente eo el batallón
de Ametralladoras núm. l.
Lo comun~co a V. E. para 6U co-
noc:m,i,ento y cu~limiento. Madrid,
2 de agosto de 1932.
D. o: núm. 183
Señor GeneraJ de la
sián orgánica.
Señores General .de la sexta divi-
si6n orgánica, Director de la Aca-
demia de Infanteria, Caballería e
Intendencia e Interventor genoeral
de Guerra.
Excmo. Sr.: Como resultado. del
concurso anunciado por orden CIrC~­
lar de 22 de :runio 'lÍ.ltimo (D. O. nu-
mero 147) para proveer una vacan-
te de capitáon, {le INFANTERIA,
profesor de lae cla'SElS del ~gundo
grupo de la segunda agrupaCIón .del
Vigente plan de estndi06 que eXIste
en la Academia de Il11fantería., .Ca-
balleria e Intendencia, esote M1UlSte-
rio ha resu-elto (};esignar para ocu-
parla al de dicho empleO y A;rma
D. Angel Lamas Arroyo, en SItU~­
c.ión de disponi.ble en la sexta dI-
visión' orgánica.
Lo comunico a V. E. para 61!- ~o­
nocimiento y cumplimiento. MadrIa,
:l de ~05to de 1932 •
Cabo obreros filiados, &ebastián Fer-
nández Vázquez, &el Parque de Ejército
núm. 1, 1 enero 1931. Efectos adminis-
trativos 1 junio 1932, artículo séptimo
orden circular 2:a abril 1931 (D. O. nú-
m~ro 91).
Otro, Luis Ruiz Capel, del Parque <k
Ejército Divisionario núm. 4, 1 enero
1931. Efectos administrativos y dis-posi-
ciones igual que el anterior.
.otro, José Ballesta Castaño, del mis-
mo, 1 enero 1931. Efectos administrati-
vos y disposiciones igual que el an-
terior.
Otro, Angel Ballesta G6mez, del mis-
mo, 1 enero 193I. Efedos administrati-
vos igual que el anterior.
Otro, Antonio Mirete Guerrero del
mismo, 1 enero 193I. Efectos administra-
tivos igual que el anterior.
¡Otro, Jer6nimo Ruiz Capel, <kl mis-
mo, 1 enero 1931. Efectos administrati-
vos i&'\lal que el anterior.
Otro, Dionisio Sánchez Silvestre, <kl
mismo, 1 enero 193I. Efectos administra-
tivos igual que el anterior.
Otro, José Lobo Suárez, de la Coman-
dancia de Ceuta, 1 enero 1931. Efectos
administrativos 1 julio 19Ja.
Otro, Miguel Peña Gordo, <te la mis-
1'l1Q, 1 enero 193I. Efectos ad1ninistrati-
"lOS 1 junio 1932.
IOtro, Ferrnfn Sánchez VillalOOos, de
la misma, 1 enero 1931. Efectos admi-
nistrativos igual que el allJ.terior.
Madrid,.:l9 de julio de 193.:l.-Azai'la"
Con asimí1ací6n a subofícial
Infanterla
Sargento, Ernesto Saladridh Fabré,
del regimiento núm. 20, 14 julio 1Sl32.
Arti11er1a
¡Sargento de obreros filil!l.dos, Quin-
tín Delgado Martín, del Parque de Ejér-
274
Lo comunico a V. E. pua 111' c:o-
nocimiento y cumplimiento. lfidrld.
29 de--julio de 19J2.
Señor•••
llELACION gUE SE CITA
Infanteria
Músico de primera, Manuel Gon-
zá1ez Piñón, del regimic;nto núme-
ro 7, cuarto, 1 abri1 -1932-
Músico de segunda, Milesio L6-
pez, Cabrera, del mismo, segundo, 18
junio 1932.
Otro, Joaquín Candela Onteniente,
del regimiento núm. 9. ~gundo, 1
septiembre 1932.
Sargento, Dositeo B1aucol Fen,te,
del regimiento núm. 12, primero, 1
marzo 1932.
Otro, Eduardo Gonzá1ez Díaz, del
mismo, primero, 1 marzo 1932•
Otro, Francisco Fernández de Ana,
der mismo, primero, 1 marro 1932.
Músico de primera, Gttmersindo
Bravo Sánchez, del regimiento n6.-
mero 14, cuarto, 1 agosto 1932.-
Músico de segunda, Tomás Mar-
tínez Muro, del Il'egimiento núm. 14,
segundo, 27 julio 1932.
,Maestro de banda, D. Severo Al-
caide Heras. del regimiento núm. 30,
cuarto, 1 agosto 1932.
Sargento, Alfonso Iriarte &un'Pe-
dro, del regimiento núm. 37. prime>-
ro, 21 di-ciembre 19:a8.
'Otro, Pascyal L&pez Navarro, del re-
gimiento núm. 41, segundo, 18 febrero
de 1932.
Mlúsico de primera, Sa11tos Rodríguez
Corral, del bota116n de Montafia núm. ¡,
primero, 1 junio 19~.
Art:I11eña
Sargento, Claudio Sánchez Dlaz,
del 13 regimien1:O rígero, primero, 1
diciembre 1931. Artículo 84 del re-
glamento de revistas y orden circular
1 julio 1932 (D. O. núm. 159).
Otro, Antonio Martínez: COMsa, del
regimiento de Costa núm. 3,segun-
do, 10 julio 1931.
Inge~
Sal'18'en1o, Julio Capelo Inclán, del
batall6n Zapadores Minadores núme-
ro 3, segund<:1, 1 fe.breto. 1932.
Sargento, José 'Garcfa Ferret, 'del Gru-
po Aut6nomo .Mixto de Zapadores y
.... de agosto de 1932
Te1égrJlfos rim.. 4t 1)r~ l' fe~
ro 193'1. .
Otro, José 4J.rmona &u1cIa, de
Aviación MiliW, E&Cua.dr~ n.(un. 2,
primero, 21 diciembre 1928; ()td~
circuIar 21 dicieII1h'e 192'8,.
SU'ooficial, D. Manuel Gutiérrez
Lanzas, de las Fuerzas A~ de
Africa, segundo, 9 julio 1931.
Sanidad
,sargento, Manuel Serrano Ocaña,
de la primera ,Comandancia de tro-
pas, primero, 20 marzo 1932.
Brigada Obrera y Topográfica de
Estado Mayor
Maestro de taller de primera, Ma-
nuel Estecha Asenjo, tercero, 1 agos-
to 1932. .
Mladrid, 29 de julio de' 1932.-
Azaña.
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuado en las órdenes cir-
culares de 19 de octubre de Ig14
(C. L. núm. 191) y 22 de abril de
1931 (D. O. núm. 91), e«te Minis-
terio ha resuelto se publique a. con-
tinuad6n ra relaci6n de lu clases
de tropa de las Armas y Cuerpos
del Ejército que han sido c1alificadu
por la Junta Central de Engulchel y
Reenganches con la asimilaci6n a
suboficial y sueldo mínimo de sar-
gento, con la antigüedad <rtle en la
misma se les sel'lala, la C1.1al empie-
za con el sargento de Infantería
Ernesto Salaci-rich Fabré y termina
con el cabo de obreros Ferm{n Sin-
chez Villalobos.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
29 de julio de 1932.
Seilor...
cito número 1, 1 enerQ 1931. Efectos ad-
ministrativos primero julio 193:'1, articulo
séptinio de la «den circullll' 2:Z abril
1931 (D. O. núm. gIl.
~;.
Brigada Obrera y Topográfica de
Estado Mayor
Maestro de taller de'primera, Manuel
Luelmo Fernández, 30 jeunio 193:i'
Maestro de taller de primera, Manuel
Agudo González, 1 septiembre I93:i.
Maestro de taller de primera, Benja-
mín Jiménez Garda, 19 julio 1932.
Con sueldo mínimo de sargento
Infantería
IM;úsico de tercera, Frandsoo Villa-
rroe1 Asensio, del regimiooto núm. :l1,
1 julio 1932.
Artillería



















MES DE JUNIO DE 193>1
Regimiento Infantería núm· 18 .
Iclem núm. :20 .
Idem núm. 31 ..
ldem núm. 37 ..
Batall6n montafia núm. :il ..
Centro Movili:mdón núm. 6 .
Regulares Alhucemas núm· 5 .
Inválidos ..
Av.iadón ~i.1i:~r (Servicios) ..
Pnmera dívlslon ..
Parque Radiotelegrafía y Auto-
movilismo de Madrid .
:21,00 dencias que a continuación se expresan,
~,~ deben loe mesf§!que también k itldican.
19,8oR~mientQ de Infantería 0'Úm. 14, ¡na.
8:il,7S yo de 19J:i.
IS,OO Iclem núm. 19, mayo de 1932.
3='1,00 ldem núm. 27, 'mayo de 1932.
160,00 ldem núm. 29, abril y mayo de 1932.
16S,60 ldem núm, 30, mayo de 1932....
174,00 Idem núm. 40, enero de 1932.
149,00 Batallón montaña núm. 4, mayo de
1932 •
186,00 Batallón Ametralladoras núm. 3, ma·
52,00 yo de 1932-
Centro de Movilización '1úm. 1, mayo
de 1932.
Idem núm. 2, mayo de 1932.
Idem núm. 4, mayo de 1932.
Idem núm. 13, mayo de 1932.
Idem núm. IS, mayo de 1932.
Intervenciones' Tetuán, mayo de 1932.
ldem de Moelilla, mayo de 1932.
ldem de Xauen, mayo de 1932.
Juzgado de Cartagena, febrero, mar·
6,8S zo, abril y mayo de 1932'
S,60 Automovilismo .de Africa, enero, fe·
9.00 ·brero, marzo, abrIl y mayo de 1932.
7,8S iEscuela Central cle Tire, mayo 1932.
9,00 Escuela Superior de Guerra, mayo de.
1932,
13,00 Pagaduria Militar de Habere~ de la
primera división, mayo de 1932.
8,00 Idem de la segunda divisiÓrJ, mayo de
4,3,00 193<1·
:il7,oo Iclem de i-a sexta divisióll, febrero
marzo, abril y mayo de 1932. '
Iden¡ de Canarias, enero, febrero, mar-
zo, abril y mayo de 1932.
IIdem de Marru«os, mayo de 193>1
Aviación Militar (tercera Escuadra)
enero, febrero, marzo, abril y mayo <k
1932.
·Guardia Colonial, abril y mayo de
1932.
. J?~rqu; de Cuerpo de Ejército y di.
VlSlOn numo 4, abnl y mayo de 1932.
.B.-a1.a'\lón Cazadores de Africa núm. 2,
abnl y mayo de 1932'
.Idem núm. 3. mayo d'e 193>1.
ó¡oo Grupo de Radiotelegrafla y Autom().
vilismo de Melilla, mayo de 1932.
DE DIOIElMIBIRE DE 1931 A ABRIL ;Regimie~to Infantería núm. 37 (wti·
DE 193:a goo MurCIa), febrero, marro, abril Y'
mayo de 1931. . . '
Grupo de Radiotelegrafla y .Au~ IJ?'agadurfa. ~ili.tar de Haberes de la
ttomovilismo de Africa.. ....... 30,00 prImera dIVISIón, septiembre y octubre
de 1931.
MIESES DE M,ARZO y ABRIL DE Idem de la cuarta di,visión, geptiem.
1932 bre de 1931., I
lIdero, de Canarias, septiembre, octu.
R.egimiento Ionfal!'t.erfa nÚ~. 14. 631,00 bre, n.oviembre y dici·embre de 1931.
RadlOtelegrafia y Automovilismo de
'MES IXE ABRIL DE' 193~ Afric.a, .dicieri'JJ;>~é .de 1931. . .
AVIaCIón M'ihtar (tercer batallón)
R •. 1 f f ú agosto de 1931. '
eglmlento n· anter la n m. 2... :2'18,00 Mem cuarto be.t lIó d"
lclem n!tm. :27.......................... 323',00 1931. 111 n, ICleni:lre .de
ldem n~m. 34.. ·.. •.... •........;;....·_.. X+OO Centro de Movi1ízad6n n~
Bata.ll6n mont¡wfia núm.. 4.. ·...... I63,oq Yo .aiosto de I~31 . IX, .J,¡.¡Jio
Batallón de Cazadores de Añilo .. " ~Ma.cIrid 3'0 d '. . de
oCa nÚm. 8 :..... 175;00 xiliar d ~. liunl01. pl93:il-El au-Centro Movilización núm. 4... /.. 79,00' S·e d ~a, ,tJrCl sno irl•.-El ca.
Id • ú . " '8b' ¡ero, sm n Jarál•.-EI Iaterventor Mem n m. 9........ ·........ ·.... ,.... ~S, mul Cortis V· B.' 1 Ce ' '!-
Regulares Lanche oor,n. 4...... 146,00 mí1u.. -, .. e rooel, /l-
Escuela Central de Tiro......... 50,00
Paga.d'urfa Militar de Haberee
de Marruecos II,95 .lL\DllID 1 T








































MES DE MAYO DE I9~
PARTE "NO .t)F,ICIAl;' Ides¡l' llÚ1ñ. ~.;•••••••••••••••••••• ,;••
lden1 nÚJIl. 30••••••••••••••••••.••••..•
---------------IIdem núm. 34 ..
ldem núm. 38 .
SOCI.EIlAD DE S~S MU- Idero núm. 47 .
TUOS DE CLASES DE SEGUNDA Idem núm. 48 .
'CATEGORIA y ASIMILADOS R.egulares de Tetuán núm. 1 .
DEL ARMA DE INFANTERlA Idem de Melilla núm. ~ .
. Idero de Ceuta núm. s .
En cumplinñen:to a 10 dispa.esto en Idero de Larache núm. 4•••.••.••
el articulo 12 del regiamento por el Regimiento de Carros de Com-
que se rige esta Sociedad; se publica bate núm. 1 .
: a continuación los CuerpoS, Centros InteI'Venciones del RiL .
Y DependeDl:ias qne han remitido las Inspección general de Interven-
cuotas corres~t:s a 10s:lI1e6eS cio.nes .
qne se indican TerCIO .
Compañía Disciplinaria ;
Academia de Infantería .
Colegio Huérfanos de Guerra.
Escuela Superior de Guerra .
Escuela Central de Gimnasia .
Secciones de Ordooanzas .
Pagaduría de Haberes de la ter-
o cera división ..
ldem de la cuarta división .
Idem de la octava división .
Idem de Baleares .
Cuerpo Seguridad (Ma<l.rid) .
Aviación Militar de las Fuer-
zas de Africa .
Parque de Cuerpo de Ejérci-
to núm. 7 .
Mehal·la de Gomara·Xauen .
ldem de. LarÁcl1e ..
Regimiento Infantería núm. L •.
Idem núm. 2 :·.· .
Idem núm. 3 · .
Idem núm. 4 .
Idem núm. S ..
ldem núm. 7.. ; .
. ldem núm; 8 .
lclem núm' 9 ..
ldem núm. 10 ..
Iclem núm. II .
ldem núm. I;;l ..
Idem núm. 13 .
Idem núm. lS : ..
ldem núm. 16 ..
Iclem núm. 17 ..
ldem núm. :i1 .
ldem núm. <12 ..
Iclem núm· f!3 .
ldem núm. 24 .
ldem núm. 2S ..
ldem núm. :il6 .
Idem núm. 2& ..
'*<!em núm. 3>1 .
ldem núm. 33 : .
Idem núm. 34 ..
Mem núm. 36 ..
Idem núm. ,38 ., ..
Idem núm. 39 .
Batallón momafia núm. l. .
Idem núm. 3: , .
ldem núm. S .
Idem núm. 7 .
ldem núm. 8 .
. Batall6n de Cazadores de Africa
núm, 1_ ; .
Ideom núm. 4 ..
.Mem núm. S .
ldem núm. 6 .
Id-em núm. 7 .
Idem núm. 8 .
-Bata:l16n de Ametralla.doras nú~
mero 1................................ ::008,00
Idem nÚIlll~ .:l.......................... Io:a,OO
.Bat3l116n CicHsta : :201il,00
Centro Movilización núm.. 3...... 4I,~
Idem núm. 5.. ·.. ·.... :245AO
lóem núm. 7· · · ~.... 585,00
ldem núm. 8... 35,00
ldem núm. 9.. ;....................... I:;¡OI,IÓ
Idem núm. lO • 3,00
Iclem núm. 11............ 7,80
I . Lclem núm. I:i'......................... .58;00
Iodem núm•• 14............... 55,00
Iclem núm. 16:......................... :24,00
Caja óe reduta oom. 5............ 9,00
., ldem núo;¡" 14. 95,40
ldem núm· 16......................... 93,60
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